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For the first time in history, more than half of the world's population is urban. By 2030, 60 
percent of the world's population will live in cities. More than 90 percent of this urban growth will 
occur in cities and agglomerations in developing countries, or mainly in Africa and Asia. The article 
examines the dynamics and level of urbanization in the world, the relationship between urbanization 
and environmental management, as well as the system of urbanization problem resolution in these 
zones. 
 
Быстрые темпы урбанизации проводят к росту городского населения 
планеты, и, по прогнозам, к 2030 г., 60 % населения мира будет жить в городах. 
Более 90 % этого роста будет происходить за счет городской агломерации 
развивающихся стран, в основном Африки и Азии. В статье исследованы 
уровень и динамика урбанизации в мире, связь между урбанизацией и 
природопользованием, а также предлагается система урегулирования проблем, 
связанных с урбанизацией.  
Основной целью социально-экономического развития большинства стран 
мира и их регионов на современном этапе является улучшение качества жизни 
населения. Соответствующими приоритетными задачами в области развития 
являются вопросы городского планирования и управления. Понимание 
урбанизации, ее движущих сил, динамики и последствий имеет решающее 
значение для разработки целенаправленной, инклюзивной и ориентированной на 
будущее политики – местной, национальной и континентальной.  
В таблице 1 представлен рейтинг стран и территорий мира по уровню 
урбанизации (доле городского населения, представленной по отношению к 
общей численности населения в каждой стране).  
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Таблица 1  
Рейтиг стран мира по уровню урбанизация (топ 33) в 2018 (по данным [1]). 
Рейтинг Страна Городское население (%) 
1 Гонконг 100,0 
2 Кувейт  100,0 
3 Монако 100,0 
4 Науру 100,0 
5 Сингапур  100,0 
6 Катар 99,1 
7 Бельгия  98,0 
8 Сан-Марино 97,2 
9 Уругвай  95,3 
10 Мальта 94,6 
11 Исландия  93,8 
12 Израиль 92,4 
13 Аргентина 91,9 
14 Япония 91,6 
15 Нидерланды  91,5 
16 Иордания  91,0 
17 Люксембург  91,0 
18 Габон  89,4 
19 Бахрейн 89,3 
20 Ливан 88,6 
21 Венесуэла  88,2 
22 Андорра 88,1 
23 Дания  87,9 
24 Чили 87,6 
25 Швеция  87,4 
26 Бразилия 86,6 
27 Новая Зеландия  86,5 
28 Объединенные Арабские Эмираты  86,5 
29 Австралия  86,0 
30 Финляндия 85,4 
31 Оман  84,5 
32 Саудовская Аравия  83,8 
33 Великобритания 83,4 
 
Человечество стало постоянно нарастающей экологической силой в 
последние 10 000 лет. С появлением сельского хозяйства 8000 лет назад люди 
начали изменять ландшафт, а с началом промышленной революцией 
значительно выросло негативное воздействие на атмосферу. Непрерывное 
увеличение численности населения, его потребностей, и соответствующий рост 
объемов промышленного производства усилили степень воздействия 
экономической деятельности на окружающую среду. Кроме того, важным 
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фактором является значительно больший рост городского населения 
относительно общего прироста населения планеты: за время удвоения населения 
планеты городское население увеличивается в 3 раза, и в ближайшее время, по 
прогнозам, более половины населения будет проживать в городах [2].  
Уровень урбанизации и ее динамика значительно различаются в 
зависимости от региона (рис. 1). Наибольшая доля городского населения 
наблюдается в странах Латинской Америки. В то же время, в Восточной и 
Южной Азии, вероятно, будут наблюдаться самые высокие темпы роста в 
течение следующих 30 лет. Почти весь будущий рост населения планеты будет 
происходить в городах и поселках. Рост и перераспределение населения нашей 
планеты повлияют на ее природные системы и взаимодействие между городской 
средой и населением. 
 
Рис. 1. Доля городского населения (по данным [3]). 
Во многих регионах становится очевидным рост численности среднего 
класса. В 2009 году 1,8 млрд человек относили к среднему классу: 664 млн в Европе, 
525 млн в Азии и 338 млн в Северной Америке [4]. Предполагается, что к 2030 г. 
средний класс составит почти 5 млрд человек, при общей численности населения 
планеты 8 млрд, и большинство будут жителями городских районов. Это повысит 
мировой спрос на продовольствие, воду, транспортные средства, энергетику и 
жилье, и будет способствовать росту выбросов парниковых газов, особенно 
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странами с наибольшей долей урбанизированных территорий. 10 городов мира с 
наибольшим ростом населения находятся в развивающихся странах Азии и Африки 
(см. табл. 2).  
Каждый город представляет собой сложную формирующуюся систему – 
результат интеграции в единый комплекс ресурсов, ограничений и параметров 
развития. В контексте рассмотрения городов как сложных формирующихся систем, 
вмешательства, направленные на решение конкретных секторальных проблем, 
таких, как городская бедность, должны учитывать влияние прямых факторов, 
например, стоимости жизни, качества среды обитания, географического 
расположения и ландшафта местности, транспорта и здравоохранения, а также 
системы землевладения и гражданство, роль неформальных сетей, в зависимости 
от языка, расы или родства, доступ к электричеству и к ресурсам. Процесс 
урбанизации и типы возникающих городов окажут глубокое воздействие на многие 
проблемы для развивающихся стран. Инфраструктурные и экономические 
характеристики этих растущих городов будут определять следы экологических и 
климатических воздействий человечества, а также степень устойчивости общества к 
будущим климатическим, социальным и экономическим потрясениям. Успех 
сокращения масштабов нищеты будет зависеть от того, в какой степени городская 
бедность выявляется и преодолевается в рамках процесса урбанизации.  
Таблица 2  
Десять самых быстрорастущих городов и городских центров (по данным [2]). 
Рейтинг  Город  Стран  Темпы роста, 
среднегодовые показатели 
с 2006 г. до 2020 г. (%)  
1 Бэйхай Китай 10,58 
2 Газиабад Индия 5,20 
3 Сана'а Йемен 5,00 
4 Сурат Индия 4,99 
5 Кабул Афганистан 4,74 
6 Бамако Мали  4,45 
7 Лагос Ингерия 4,44 
8 Фаридабад Индия 4,44 
9 Дар-эс-Салам Танзания 4,39 
10 Читтагонг Бангладеш 4,29 
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Таким образом, обеспечение траектории устойчивого развития городов 
является одной из главных задач на современном этапе.  
 
Рис. 2. Концепция обеспечения сокращения нищеты и обеспечения равного доступа к 
необходимым жизненным ресурсам в процессе урбанизации. 
На рисунке 2 представлена авторская концепция сокращения нищеты и 
обеспечения равного доступа к необходимым жизненным ресурсам в процессе 
урбанизации. 
Повышение качества жизни беднейших слоев в процессе урбанизации 
населения планеты, обеспечение равного доступа к природным ресурсам и 
экосистемным услугам является неотъемлемой частью устойчивого развития 
современной цивилизации. 
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